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IZVJEŠTAJ SPELEOLOŠKE 
UDRUGE “ESTAVELA” IZ KASTVA 
ZA 2005. GODINU
Speleološka udruga “Estavela” u 
2005. godini broji 22 èlana.
Udruga sudjeluje na Upravnom 
odboru i skupštini Hrvatskog speleološkog 
saveza kojega je i sama èlan.
2005. godine odrano je 47 
sastanka s prosjeèno 15 prisutnih èlanova, 
èetiri sastanka priprema za ekspediciju, 
šest upravnih odbora i godišnja skupština 
Udruge.
Uloeno je devet dana na 
ureðenje prostora Speleogalerije, šest 
dana pokušavalo se riješiti problem 
opskrbe prostorija elektriènom energijom, 
jedan dan je iskorišten za dovršavanje 
klupica, a dva dana postavljala se nova 
rasvjeta u galeriji i sobi za sastanke.
Istraivanja
Odrane su 24 istraivaèke 
akcije, organizirana je jedna meðunarodna 
speleološka ekspedicija, a sudjelovalo se 
na èetiri speleološke ekspedicije od kojih 
su tri meðunarodnog karaktera. U 2005. 




Tehnièkim penjanjem dimnjaka 
završeno je istraivanje u Boinkinoj špilji 
kod sela Pui. Istraena je Dekleova špilja 
kod Poljana, još jedna špilja s vodom. Na 
Šverdi je otkrivena jama Kame hame, koja 
je s -263 m dubine peta jama po dubini u 
Primorsko-goranskog upaniji. Istraena 
je jama Snjena kraljica, na srednjem 
Velebitu, druga jama po dubini na podruèju 
Japaga. U ponavljanju istraivanja Urinjske 
špilje je snimljen nacrt starog poznatog 
dijela, a speleoronjenjem je otkriven veæi 
potopljeni dio, istraivanja su u tijeku.
Speleološki kampovi i 
ekspedicije
Bosna 05: tri èlana Udruge 
sudjeluju i istrauju dvije velike špilje, plan 
ekspedicije se mijenja zbog oluje koja je 
“potopila” i devastirala podruèje tjedan 
prije ekspedicije. (Organizator: Savez 
speleologa BiH i SNIK Atom Zavidoviæi.)
Šverda 05: Udruga organizira 
speleološki kamp na dosad neistraivanom 
podruèju Gorskog kotara, pronalazi 28 
jama, snima 1 350 m novoistraenih 
kanala, pronalazi petu jamu po dubini 
u upaniji i novo nalazište Planinskog 
dadevnjaka. (Organizator Speleološka 
udruga Estavela – Kastav.)
Cetina 05: èetiri èlana Udruge 
sudjeluju u speleoronilaèkoj ekspediciji na 
izvorištu rijeke Cetine. Roni se u sifonima 
u Rudeliæa špilji, špilji Kotluši i Gospodskoj 
špilji. U Gospodskoj špilji roni se do 37 m 
dubine, a sifon se nastavlja. (Organizator 
Speleološki odsjek eljeznièar – Zagreb.)
Ukrajina, Podilja 05: jedan èlan 
Udruge sudjeluje u speleološkoj ekspediciji 
Podillja 05. Posjeæuje špilje u gipsu: Ozerna 
(120 000 m), Mlinki (27 000 m ), Verteba 
(7 000 m), Đurinska - Poroseæka (1 500 
m), Kristalna (25 000 m). Sudjeluje u 
topografskom snimanju Jubilejne (1 450 m) 
i kopanju ulaza u novu špilju.
(Organizator Speleološki klub 
Ursus spelaeus – Karlovac.)
Posjeti




Organizirani su sljedeæi programi 
iz godišnjeg plana:
Alen Kapidiæ sudjelovao je na 
sljedeæim programima:
Radionica pisanja projekata, 
Decentraliziranje financijskih potpora 
zaklade za razvoj civilnog društva, 
Volonterski menadment i Seminar o 
upravljanju Parkovima prirode.
Udruga je organizirala vjebu 
samospašavanja na kojoj je prisustvovalo 
10 èlanova, voditelj vjebe je bio Ante 
Škrobonja, alpinist, speleolog i bivši gorski 
spasitelj.
Na dan grada Kastva organizirana 
je preènica na Fortici kako bi se Kastavska 
javnost upoznala s dijelom tehnike 
istraivanja podzemlja. Preènica je 
napravljena unatoè kiši, a uz èlanove 







Dva èlana Udruge su sudjelovala 
na upanijskoj vjebi spašavanja 
unesreæenog iz speleološkog objekta. 
Vjeba u organizaciji Hrvatske gorske 
slube spašavanja stanica Rijeka, voðena 
je od strane gorskog spasitelja Ozrena 
Dodièa. Akcija vjebe spašavanja je 
izvedena u jami “Bilova ponikva” na 
Æiæariji. Na akciji su  sudjelovali I. Seitz 
i I. Markanjeviæ. Udruga je sudjelava 
na Seminaru o edukaciji u speleologiji 
organiziranom od strane Hrvatskog 
speleološkog saveza, seminar je odran 
u gradu Pazinu u Istri. Udruga je aktivno 
sudjelovala na skupu speleologa Hrvatske 
u Kamanju s tri predavanja i 3 postera te 
na skupu speleologa BiH u Zavidoviæima 
s multimedijalnim predavanjem. Alen 
Kapidiæ, Igor Markanjeviæ i Dalibor Reš 
su pred saveznim povjerenstvom poloili 
ispit za zvanje speleolog i time postali prvi 
èlanovi Udruge sa zvanjem “Speleolog”.
Nastavljen je projekt Speletabisi 
u Omišlju i Matuljima, a odrano je 
15 predavanja i dva izleta s djecom 
osnovnoškolskog uzrasta.
Odrano je ukupno sedam 
multimedijalnih predavanja:
01.04. Dalibor Reš: O speleologiji, 
Dom Bazovica, Rijeka
16.04. Dalibor Reš: Speleologija 
u Rijeèkoj regiji, Zavidoviæi (BiH)
11.06. Dalibor Reš: Otvaranje 
Speleogalerije – predstavljanje rada 
Estavele, Kastav
29.08. Dalibor Reš: O speleologiji, 
Planinarska škola HPDuga Rijeka
10. Alen Kapidiæ, speleološke 
ekspedicije 2005. Speleogalerija, novi 
postav, Kastav
26.11. Alen Kapidiæ, 
Speleogalerija, Skup Speleologa Hrvatske, 
Kamanje
26.11. Dalibor Reš, Speleo kamp 
Šverda 05, Skup Speleologa Hrvatske, 
Kamanje
26.11. Dalibor Reš, Snjena 
kraljica (-237 m), Japage, sr. Velebit Skup 
Speleologa Hrvatske, Kamanje
Promidba
32.02. Fuæak kanal Ri i Primorski 
radio, tema: spust niz Rjeèinu (hladno, 
mokro, tvrdo)
24.02. Kapidiæ Radio Maximum, 
tema: spust niz Rjeèinu
21.04. Kapidiæ Presica u Smartu
10.06. Kapidiæ radio Maximum i 
Svid radio, tema: otvaranje Speleogalerije
12.06. Kapidiæ, Radio HRT 2, 
tema: otvaranje Speleogalerije
05.08. Kapidiæ i Reš, Radio 
Rijeka, tema: speleo logor Šverda05 i 
speleogalerija
Projekt “Reèina” - Rijeka zdravi 
grad;
Udruga je u drugom mjesecu 
ponovila dvodnevni spust niz “Rjeèinu”. 
Osam èlanova Udruge u dvodnevnoj akciji 
spustilo se niz tok Rjeèine od izvora do 
ušæa. Akcija je bila vrlo dobro popraæena od 
strane radio Rijeke, Novog lista, HRT studio 
Rijeka i drugih medija. 
Suradnja
Prirodoslovni muzej u Rijeci, 
Hrvatski prirodoslovni muzej - Zagreb, 
Hrvatski speleološki savez - Zagreb, 
Hrvatsko biospeleološko društvo - Zagreb, 
Hrvatska gorska sluba spašavanja, 
stanica Rijeka, SU Spelunka - Veprinac, SK 
Ursus spelaeus - Karlovac, SD Karlovac - 
Karlovac, SD Buje - Buje, SD Špiljar - Split, 
SD Istra - Pazin, SK Samobor - Samobor, 
SO Dubovac - Karlovac, SO eljeznièar - 
Zagreb, SD Špiljar - Split.
Suradnja sa stranim 
organizacijama
Jamarsko društvo Seana - 
Slovenija, Jamarski klub Netopir, Koèevje 
- Slovenija, Jamarski klub Netopir, Ilirska 
Bistrica - Slovenija, Speleološko društvo 
Speleododo - Sarajevo - BiH, Speleološko 
društvo Ponir, Banjaluka - BiH, Paolo 
Franco GGGM - Italija.
Izdvojeni dogaðaji u 2005
Otvaranje Speleogalerije i podrška AEDa, 
Organizacija uspješne meðunarodne 
ekspedicije Šverda 2005, Istraivanje 
jame Kame hame (peta po dubini u 
upaniji) , Sudjelovanje na meðunarodnim 
ekspedicijama Bosna 05 i Ukraina 
05, Sudjelovanje na speleoronilaèkoj 
ekspediciji Cetina 05, Istraivanje jame 
Snjena kraljica (-237 m) druge jame 
po dubini na podruèju Japaga (srednji 
Velebit), Speleoronjenje u Urinjskoj 
špilji i pronalazak velikog potopljenog 
prostora i najsjevernijeg lokaliteta sa 
dubokomorskom spuvicom.
Dalibor Reš
